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Lithuania is a member of the European Union (hereinafter- EU) starting the 1st 
of May of 2004. In the Constitutional act of 2004 it is stated that „the norms of the Eu-
ropean Union law shall be a constituent part of the legal system of the Republic of 
Lithuania. Where it concerns the founding Treaties of the European Union, the norms 
of the European Union law shall be applied directly, while in the event of collision of 
legal norms, they shall have supremacy over the laws and other legal acts of the Re-
public of Lithuania“.  This norm is interpreted by the Constitutional Court of the Re-
public of Lithuania (hereinafter- CC) as providing „priority of application of European 
Union legal acts in the cases where the provisions of the European Union arising out 
of the founding Treaties of the European Union compete with the legal regulation es-
tablished in Lithuanian national legal acts (regardless of what their legal force is), save 
the Constitution itself“.  
In accordance with the national regulation and doctrine of the Constitutional 
Court of the Republic of Lithuania international and EU criminal law are important 
sources of the national criminal law, implemented and applied only through national 
criminal law, i.e. direct application of the EU law as if is not allowed. The same opin-
ion is expressed by Lithuanian scientists, indicating that implementation of the EU law 
could be provided by one of three alternative methods: lawmaking (by Seimas), super-
vision (by European Commission) and judicial interpretation and control (national 
courts and the Court of Justice of the EU).  
The goal of the presentation – to evaluate how much influence has the EU law 
to our national criminal law using doctrinal, systemic, empirical, critical and other sci-
entific methods. The authors will evaluate the time period from 1st May 2004 up till 
1st September 2017, finding out which norms of national criminal law experienced ac-
tual influence and were enacted or changed in accordance with requirements of EU 
legal norms, what objects of criminal law got the biggest influence. The next not less 
important aspect- analysis of actual impact of the EU Commission to enhancement of 
national criminal law- theoretical and practical issues would be discussed. The final 
aspect which is of crucial importance- influence of the Court of Justice of the EU to 
the national criminal law- evaluation of the role of preliminary rulings, their actual im-
pact especially after enactment of the Lisbon treaty would be provided. 
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